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применения языковых средств передает личностные качества и ду-
шевные переживания персонажей. Корнелия Функе и Михаэль Энде 
с помощью тропов и стилистических фигур добавили образности 
языку и привлекли внимание читателя. После прочтения остают-
ся в памяти два образа: мягкого, заботливого, участливого добра, 
а также угрюмого, серого и холодного зла.
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КРЕАТИВ КАК КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО  
РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА ХХI ВЕКА
Аннотация. В статье рассматриваются возможность отнесения не-
олексем с корнем -креатив/-креат- к ключевым словам современного 
русского языка, наличие у них признаков таких единиц.
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В конце ХХ века в лингвистике появилось понятие ключевых 
слов, которые являются своеобразными маркерами той или иной 
эпохи, обозначают общественно значимые понятия, господствующие 
политические и культурные концепт и благодаря этому становятся 
популярными у носителей языка.
К ключевым словам современности, вероятно, можно отнести 
14 неолексем с корнем -креатив/-креат-, явно актуализировавших-
ся в последние 20 лет. По данным Национального корпуса русского 
языка (далее —  НКРЯ), 7 лексем из 14 появились в 1997–2005 гг. 
(креатив, креативный, креативить, креативность, креативщик, 
креативно, креационист), 4 —  в ХIХ —  начале ХХ в. (рекреация, 
креатура, креатор, креационизм). Помимо этих слов, в современных 
русских текстах зафиксированы еще неолексемы гастро-креатив, 
креационистский и репродуктивно-креативный, информации о ко-
торых в НКРЯ нет. Таким образом, бóльшая часть слов с этим корнем 
(10 слов из 14) появилась на рубеже XX–XXI вв.
Представляется, что слова с корнем -креатив-/-креат- являются 
ключевыми словами русского менталитета рубежа веков, поскольку 
обладают признаками этих единиц [1]. Слова с корнем -креатив-/ 
-креат- 1) часто употребляются в речи (см. количество ответов на за-
просы в поисковых системах Интернета); 2) употребляются не только 
в основном тексте, но и в его заголовке, что свидетельствует о их 
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широком текстовом пространстве; 3) обладают высоким дерива-
ционным (14 лексем), морфологическим (реализуются в существи-
тельных, прилагательных, глаголах и наречиях) и синтаксическим 
(сочетаемостным) потенциалом; 4) включены в парадигматические 
отношения: близки по семантике узуальным лексемам с корнями 
твор(ить) и нов(атор); 5) включены в современные словари и язы-
ковую игру (см. гастрокреатив «вкусняшки»); 6) имеют широкий 
спектр слов, с которыми они могут использоваться в речи. Напри-
мер, слово креативным может быть учет, класс, директор, метод 
обучения, экономика, агентство, педагогика, модель экономического 
поведения предпринимателя, эволюция, разрушение, потенциал, 
компетентность, мышление и др.
Таким образом, слова с корнем -креатив-/-креат- —  это ключе-
вые слова русского менталитета. Об этом свидетельствует высокая 
частотность их употребления, широкое использование в текстовом 
пространстве и в речи, многозначность, возникновение новых дефи-
ниций, языковая игра, возможность к формо- и словообразованию 
и сочетаемостные возможности слов.
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